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　2016 年 2 月 27 日、愛知大学三遠南信地域連携研
究センター主催の「越境地域政策フォーラム」にて、
「『新ユーラシア鉄道』の開通に伴う中国の地級市の越
境的経済連携の現状と課題」の題で研究発表を行なっ
た。
　これらの成果を踏まえ、「愛知大学三遠南信地域連
携研究センター紀要」に投稿する予定である。
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